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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan untuk meninjau keupayaan guru-guru mengintegrasikan teknologi 
- multimedia dalam pengajaran di sekolah menengah. 120 orang responden digunakan 
dalam kajian ini untuk mendapat gambaran sebenar tentang isu penggunaan teknologi 
multimedia dalam pendidikan. Satu set soal selidik digunakan yang merangkumi faktor 
demografi, latihan, sikap guru dan keupayaan guru serta perkakasan, standard perkakasan 
dan perisian serta penggunaan bahan kandungan berasaskan multimedia. Data-data yang 
dikutip dianalisa dengan menggunakan program Statistical Packages for the Social 
Sciences (SPSS) 14.0. Analisis ini melibatkan penggunaan statistik deskriptif yang 
meliputi skor, peratus, fiekuensi, min, ANOVA dan Ujian T. Dapatan kajian ini 
menunjukkan: (a) guru-guru berada dalam peringkat bersedia untuk menggunakan 
teknologi multimedia dan bahan-bahan kandungan berasaskan multimedia, (b) masalah 
untuk mengintegrasikan teknologi multimedia ialah kekurangan kemahiran, panduan dan 
keupayaan perkakasan dan perisian, (c) peralatan teknologi multimedia tidak cukup untuk 
guru dan (d) kekangan masa. Dapatan juga menunjukkan bukti yang sigfnifikan di mana 
guru-guru mempunyai persepsi yang positif terhadap integrasi teknologi multimedia dan 
bersedia untuk menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran (P & P). Kajian ini 
juga mengemukakan beberapa cadangan untuk meningkatkan penggunaan teknologi 
multimedia. Antaranya ialah mengadakan kursus-kursus jangka pendek mengenai cara 
• untuk mengintegrasikan teknologi multimedia dalam P & P, meningkatkan keupayaan 
perkakasan dan lain-lain peralatan teknologi multimedia serta melibatkan ramai guru 
dalam pembinaan bahan kandungan berasaskan multimedia untuk pelbagai stail 
u pembelajaran dan pemantauan daripada pihak pentadbiran sekolah, pegawai-pegawai dari 
jabatan pelajaran atau kementerian. Kesimpulannya, kemudahan, latihan, infrastruktur 
dan demografi merupakan faktor yang mempunyai perkaitan dengan perubahan dalam 
pendidikan berasaskan teknologi multimedia. 
ABSTRACT 
The aim of this study was to identify the abilities of the teachers in integrating 
multimedia technology into teaching and learning in secondary school. The 120 
Malaysian teachers chosen and participated as respondents in order to obtain their views 
concerning utilization of multimedia technology in their daily teaching practices. The 
instrument used was a questionnaire to probe teachers' demography, training, attitudes, 
teachers' ICT hardware skills, standards of hardware and software as well as the use of 
multimedia-based content. The data collected were analyzed using Statistical Packages 
for the Social Sciences (SPSS) version 14.0. The design of this study was in the form of 
descriptive statistics to report the score, percentage, frequency, mean, ANOVA and t- 
test. The findings of this study reveal that: (a) teachers were ready to use multimedia 
technology and multimedia-based contents in their daily lessons, (b) teachers who were 
facing some problems in integrating multimedia technology were also lacking some ICT 
skills, needing some guidance and needing to acquire some abilities in handling and 
utilising hardware and software, (c) facilities concerning multimedia technology was not 
enough for the teachers to integrate multimedia technology in their teaching and learning 
II 
and (d) time constraint. The study provides some significant evidences regarding their 
positive attitudes toward the utilisation of multimedia technology and their readiness to 
use multimedia technology in their classrooms. This study also offers some suggestions 
. on ways to increase the utilisation of multimedia technology in secondary schools. The 
suggestions include the importance of designing and carrying out short courses pertaining 
to multimedia technology integration, improving teachers' abilities and skills in utilising 
hardware and other multimedia technology equipment, involving more teachers to 
develop multimedia-based materials for students of various learning styles and 
monitoring of teachers' application of multimedia technology in teaching and learning by 
school administrators as well as officers from state education departments and ministry. 
In conclusion, facilities, training programmes, technology multimedia infrastructure and 
demography were considered factors that relate to educational change in the era of 
multimedia technology. 
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Dalam abad ke-21, negara Malaysia menghadapi cabaran baru kesan daripada 
globalisasi, liberalisasi, pengantarabangsaan dan perkembangan Teknologi 
Maklumat dan Komunikasi (ICT). Perkembangan dunia teknologi maklumat dan 
telekomunikasi serta projek Multimedia Super Corridor (MSC) telah menempatkan 
Malaysia dalam hubungan global antara negara-negara maju di dunia sesuai dengan 
hasrat negara untuk mencapai Wawasan 2020. 
Hasil daripada perkembangan dunia teknologi multimedia, dunia pendidikan 
juga turut merasa kesannya. Dengan itu, pihak Kementerian Pelajaran Malaysia 
(KPM) menyediakan program pembangunan pendidikan terutamanya buat tenaga 
pengajar yang merupakan medium yang akan melahirkan warganegara yang berilmu 
pengetahuan, berkemahiran dan berakhlak mulia. Semasa perlancaran Multimedia 
S~rper Corridor (MSC) pada 1 Ogos 1996, Tun Dr. Mahathir Mohamad 
menyatakan: 
Teachers will need to change their role in the electronic classroom~fiom 
being informatioil providers to counselors in order to help the st~rdents know 
how to select iifornratioil sources, to make judgements about what they are 
downloadiilg. In short, high tech requires high touch because the key to 
success in the Information Age will be makrng the right judgements betweeil 
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LAMPIRAN A 
SOAL SELIDIK 
KOLEJ SASTERA DAN SAINS 
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 
06100 SINTOK,KEDAH DARUL AMAN 
SOAL SELlDlK 
TAJUK: 
KEUPAYAAN MENGINTEGRASIKAN TEKNOLOGI MULTIMEDIA Dl 
KALANGAN GURU SEKOLAH MENENGAH DALAM PENGAJARAN 
I Guru-guru yang dihormati, I I Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk menjalankan satu penyelidikan dan melengkapkan pengajian peringkat sarjana di universiti ini di dalam bidang Teknologi Pengajaran. Sehubungan itu, sukacita sekiranya TuanIPuan dapat memberi kerjasama I 
dengan melengkapkan borang soal selidik i r~i  dan memberikan pandangan dan 
cadarlgan tambahan, sekiranya ada. Penemuan kajian ini amat berguna dalam 
membantu pihak pengurusan merancang dan melaksanakan program yang bersesuaian 
di masa hadapan. 
Kerjasama TuanIPuan juga dipohon agar dapat mengembalikan borang soal selidik yang 
lengkap diisi melalui melalui sekolah masing-masing sebelum atau pada 20 Oktober 
2008. 
Segala maklumat yang diberi akan dirahsiakan dan hanya angka-angka umum 
sahaja akan dianalisis dan digunakan bagi tujuan penyediaan laporan. 
ZARIMAH SHAM BT RAMLl(87124) 
KOLEJ SASTERA DAN SAINS 
(BIDANG PENGAJIAN PENDIDIKAN) 
SARJANA PENDIDIKAN (TEKNOLOGI PENGAJARAN). 
1. Demografi 
a. Jantina : 1. Lelaki 
b. Guru PPSMI : 1. Ya -1 
2. Tidak ,T 
c. Pengalaman mengajar. 
1.0-5tahun I4 3. 10-15 tahun 
2.6-10 tahun I 4. lebih 15 tahun 
d. Adakah anda mempunyai komputer ? 
e. Adakah sekolah mendapat bantuan daripada pihak luar untuk meningkatkan tahap penguasaan 
guru-guru dalam Teknologi Multimedia ? 
1. Ya 
f.Di manakah selalunya anda menggunakan kemudahan komputer? Tandakan (4) pada ruangan yang 
berkaitan. Jawapan anda boleh lebih dari satu. 
2. Makmal Komputer 
3. Bilik Guru 
4. Rumah 
5. Lain-lain (Sila nyatakan) : 
1. Bilik Darjah I 
2. LatihanlKursus 
Tandakan (4) jenis latihanlkursus yang telah anda perolehi berkaitan dengan Teknologi Milltimedia 
(Jawapan anda boleh lebih dari satu). 
P&P 
c. LatihanlKursus Penggunaan Teknologi Dalam Pengajaran. 
d. LatihanlKursus Penyelenggaraan komputer 
e. Lain-lain.Sila nyatakan. 
Lati hanlKursus 
a. LatihanlKursus Asas Penggunaan Teknologi Dalam P&P 
b. LatihanlKursus Mengintegrasi Teknologi Dalam 
I ii. I I I 
3. Penggunaan Bahan Kandungan Berasaskan Multimedia 
4 
Tandakan (4) kekerapan anda menggunakan bahan kandungan berasaskan multimedia di dalam 
pengajaran dan pembelajaran bagi tempoh sebulan. 
Tahun 
a. Perisian kursus 
b. Perisian e-bahan 
c. Perisian Kursus PPSMl 
d. Internet 
e.Perisian kursus interaktif (CD 
buku teksl 
Bahan Kandungan Berasaskan 
multimedia 
4. Kompetensi Guru Terhadap Sistem Aplikasi Komputer 
Tandakan (4) tahap kompetensi anda terhadap sistem aplikasi komputer. 
1 Sistem aplikasi 
Kekerapan 
a. Microsoft Word (Contohnya 
menghasilkan dok~men~menyimpan dan 
membuka fail, mengedit fail, 
menggunakan jadual, menggabungkan 
grafik dan teks dan lain-lain). 
1-3 kali 
b. Microsoft Power Point (Menyediakan 
Tiada Perrnulaan 
4-6 kali 
Sederhana I Tinggi 
>6 kali 
c. Microsoft Excel (mengisi data, 
mencetak hasil dan menggunakan 
formula untuk mengira markah) 
d. Microsoft Access (Contohnya 








5. Standard perkakasan. 
Bulatkan ( 0 ) jenis sistem operasi (operating system) yang digunakan 
I= Windows 98 2= Windows 20001NTIME 3=Windows XP Profesional 4=Windows Vista 
6. Keupayaan Guru 
Bulatkan ( 0 ) jawapan anda mengikut skala yang diberikan. 
1 Sangat Tidak Setuju (STS), 2 = Tidak Setuju (TS) , 3  Neutral, 4=Setuju (S), dan 






















Saya sentiasa mengintegrasikan pelbagai penggunaan bahan 
multimedia (audio,video,teks,grafik dan animasi) dalam P&P. 
Penyediaan bahan I sumber pengajaran melalui Teknologi 
Multimedia adalah sukar. 
Masalah teknikal adalah penyebab utama saya tidak 
menggunakan Teknologi Multimedia. 
Saya menggunakan secara optimun kemudahan Teknologi 
Multimedia yang dibekalkan kepada saya untuk tujuan P&P. 
Saya suka menggunakan kaedah lama (papan hitam dan kapur) 
dalam P&P berbanding Teknologi Multimedia. 
Saya mahir menyimpan dan menyusun data dalam fail (folder) di 
komputer. 
Saya tahu menggunakan powerpoint secara interaktif. 
Saya biasa menggunakan grafik atau animasi korr~puter semasa 
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7. Sikap Guru Terhadap Komputer 
9 
10 
Bulatkan ( 0 ) jawapan anda mengikut skala yang diberikan. 
1 = Sangat Tidak Setuju (STS), 2 Tidak Setuju (TS) , 3  = Neutral, 4=Setuju (S), dan 
5 = Sangat Setuju (SS). 
Aplikasi-aplikasi Teknologi Multimedia (Microsoft Word, 
Powerpoint, Excell dan Acess) dapat membantu saya dalam 
menyediakan bahan P&P. 
Bahart-bahan perisiar~ kursus tidak sesuai dengan kandungan 
1 2 3 4 5  






Jadual waktu yang padat mengurangkan peluang saya lantl.~k 
meqggunakan Teknologi Multimedia. 
Masa yarlg diperuntukkan tidak cukup untuk mengintegrasikan 
Teknologi Multimedia dalam P&P. 
Sikap Guru 
1 2 3 4 5  



















Biasanya saya rasa selesa belajar sesuatu yang baru tentang 
Teknologi Multimedia. 
Saya seorang yang tidak begitu "ok" dengan Teknologi 
Multimedia. 
Mengguna Teknologi Multimedia ialah satu perkara yang sukar 
bagi saya. 
Saya rasa takut bekeja dengan Teknologi Multimedia. 
Jika masalah tentang Teknologi Multimedia tidak selesai saya 
akan sentiasa rnemikirkannya kemudian. 
Bekerja dengan Teknologi Multimedia ialah sesuatu yang 
menyeronokkan. 
Apabila saya menggunakan Teknologi Multimedia sl.~kar bagi 
saya untuk berhenti (terlalu berrninat). 
Cabaran menyelesaikan masalah dengan menggunakan 
Teknologi Multimedia tidak menarik minat saya. 
Bila ada masalah penggunaan Teknologi Multimedia saya akan 
berusaha sehirlgga dapat menyelesaikannya. 
Saya rasa tidak akan terlibat dalam penggunaan Teknologi 
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4  5  
Teknologi Multimedia menyebabkan saya rasa tidak senang dan 
mengelirukan. 
Teknologi Multimedia ialah alat yang mudah dikendalikan. 
Teknologi Multimedia boleh mempelbagaikan strategi pengajaran 
dan pembelajaran. 
Teknologi Multimedia membantu saya menyediakan bahan I 
sulnber untuk pengajaran. 
Teknologi Multimedia wajar dijad~kan medium utama dalam 
pengajaran dan pembelajaran di sekolah. 










8. Adakah anda bersetuju terhadap cadangan Kementerian Pelajaran untuk mengintegrasikan 
penggunaan Teknologi Multimedia dalam P&P. Sekiranya tidak nyatakan pandangan anda. 
9. IVyatakan perkara yang anda perlukan untuk mengintegrasi Teknologi Multimedia dalam P&P. 
* 
10. Nyatakan usaha yang anda lakukan untuk mengintegrasikan Teknologi Multimedia dalam P&P 
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